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RELIGIÓN DEL PUEBLO Y MISIÓN 
S A L V ~ F I C A  DE LA IGLESIA 
Diego Irarrázaval, CSC. 
Me han inspirado modelos que articulan la espiritualidad de la gente 
común y el ser eclesial'. El 20 de mayo de 1975 Wilfredo Alarcón -de 
rodillas en el lecho del rio Cautin- es baleado en una pierna. el pecho y la 
cabeza; ('kago e l  cura'' dijo el jefe militar. pero las aguas le arrastraron y ,ha 
sobrevivido!). Se dedicó a tallar Cristos con raíces de avellano que recogía 
en las orillas del rio "donde me fusilaron': y atiade: "me cuesta mucho rezar 
pero he descubierio que ésta (labor de tallar) es también una forma de orar': 
Él amaba a Cristo sin una oración estereotipada. Asi vive mucha gente. Otro 
modelo: en Arica, Ignacio Vergara ejercia la condición de trabajador; escribió 
a los jesuitas dando 'gracias a m i  SeñorMpor ser acogido por el 'pueblo de la 
tierra" que le ha "enseñado ... los valores del Reino de Dios': Ha sido 
evangelizado por los últimos de la tierra. 
Estos son casos especiales, fascinantes. No son asi los claro-oscuros 
de cada dia. Uno constata el impasse entre la población creyente y los 
organismos eclesiales; además, crece la indiferencia hacia la actividad 
eclesial. Lo ha consignado el ultimo Sinodo de Santiago'. Esta realidad 
duele. (Nuestra agenda teologica podría priorizar la escasa credibilidad que 
tiene la Iglesia como medio de salvación: esto no ocurre en una población 
increyente sino mas bien polifaceticamente espiritual). 
1 C~to testimonios de W Alarcon c l. Vcrgara. rccogidoc por M JORDA, Menioria de 
dos curas nsesaiados. Santiago 1998. p 114: y VV A A .  Ignacio Vcigara si sacerdote 
obrero. Santiago. Centro de Espiritualirlad Ignaciana, sif. pp. 17-18, 
El noveno Sinodo de Santiago (en texto anexo al documento de trabajo) constataba: 
"bOSqueda de Dios Expresada de miichas ma,irras niovi,nie,ifos aposf6ircos y de 
espirifuafidad y IitOrgica . crecimiento de ios evarig~lrcos. y de las sectas y de otras 
nianifeslac!riries de hiisqueda de lo trascendente': y en cuento a la Igleca Católica ".. 
distanciurriierifo de niiicha gerife en ciianto n su vivencta de Fc y en cuanlo ai  
scguim~erila de siis eriseñariras sociales y morales". ARZOBISPADO DE SANTIAGO. 
Serie Documentas, Mtiada a ia reairdad. 1995, p 18. 
Por otra parte. me incomoda tener que demostrar el valor de la 
religion popular. Convendria examinar religiosidades e incohercncias- en 
diversos sectores de Iglesia. La vivencia de las ki tes y de portavoces de la 
Iglesia, tambiPn merece un estudio critico. Pero nie han pedido que 
reflexione sobre el pueblo. 
En la temática de religion y salvación hay que tener presente o 
fundamental Pueblo y personas somos "iiarnados a la salvacion por ia 
gracia de Dios" (LG 13; Cfr NA 1). No es un asunto eclesiocentrado ni 
sectario, a lglesia 'prorniieve la gloria de Dios y la salvacio~i de todos" (LG 
16). La mision es Trinitaria. la lglesia ora y trabaja para que el "muiiíi'o se 
incorpore a l  Puebio de Dios. Cuerpo del Scrior y Tcinplo del Espiritci Saiilo .. .  
Y se rinda I io i~or  y gloria al Creador y padre iin~versal' (LG 17). En este 
marco se desenvuelve nuestra reflexión. 
Ahora bien. Lcual es la conexion entre a voluntad salvifica universal 
de Dios. cuya serial indefectible es la lglesia de Jesucristo y los elementos 
salvificos en las religiones de la hunianidad (y en concreto en religiosidades 
en Chile)? A mi modo de ver. lo priiiiero y o segundo se complementan y no 
constituyen disyuntivas. 
A lo largo de estas decadas en Arrierica Latina redescubrinios que la 
Iglesia es sacramento de Iiberacion integral. al servicio de la Basiicia. Ella es 
pueblo de Dios con jerarquía. ministerios. carismas. que han optado 
solidariamente con e pobre. Lo que parece mas dificil es acoger y llevar a 
cabo la salvación de manera inculturada e in-religionada En otras palabras, 
no es fácil articular religión del pueblo y misión salvifica de la lglesia. A ello 
dedico estas paginas. 
He anotado la poca credibilidad del servicio eclesial a la salvación. 
Esto ocurre en nuestro escenario afligido por a pobreza y la tnfelicidad 
moderna; y a la vez. con muchas energías espirituales. LPor que pasa todo 
esto? Son temas a debatir 
Por mi parte voy a puntualizar seis cuestiones que afectan a la 
religiosidad y la iglesia 
La auto-salvación conternporanea. Esta actitud es sustentada por 
varios factores. ideologia yo-ista en el mercado y los medios de 
comunicación. la subjetividad moderna y posmoderna. difusion de 
terapias de auto-estima y auto-ayuda. orientación de la religion y la 
espiritualidad hacia el bienestar personal, reacción ante la vorágine de 
imágenes y la incertidumbre del cambio de epoca Pi i rs  bien. la 
religiosidad contemporanea .tiende a a auto-salvacion? y  se aleja de 
la Otreidad trascendente? Estas cuestiones no Drovienen de la vivencia 
religiosa, sino del cambiante escenario rri~!ridial: pero penetran lo 
especificamente sagrado. 
El status de lo sagrado. Nos envuelve uri carnaval de dernandas y 
ofertas religiosas y espirituales. que son iriteriori7adas de manera 
ecléctica e inmediatista. (Esto lo constatamos en el tcrreno cristiano, por 
ejemplo. la adhesión a movimientos emergerites y a lideres novedosos.) 
En la larga historia de la humanidad. lo sagrado ha dado sentido y nos 
ha conectado con uno mismo, el medio arnhiente la coniunidad, la 
divinidad. En sociedades que se defineri corno "desarrolladas", lo 
sagrado tiende a ser cada vez mas uri objeto de corisuriio. descartable y 
de felicidad pasajera. Cabe discutir las sacraliraciones de hoy, en la 
economia, el trato social, los juegos de azar. la religiosiilad "al paso" y 
tanto más. 
Un Salvador y muchas religiones. L Q ~ é  significari y que pueden hacer 
hoy los 2 billones de cristianos con respecto a los 4 hillories de no 
cristianos? Una actitud absoluta (explicada de manera cristocéntrica). 
Esta actitud la encontramos en la Dominus le- (el relativismo en ns. 
4,5,22: la verdad en ns 4,5.7,22 y la curiosa expresióri "salvacron de 
todos por el conocirnierito de la verdad? Es s;iludable debatir la 
obsesión por un tipo de verdad y el sacralizar ciertos leriguajes 
teológicos (que ,son relativos!) al condenar el relativisnio Ésta postura 
tiende a ser totalitaria y devastadora. En cuaiito al relativismo, resulta 
siendo incoherente ya que al postular el relativismo se auto-constituye 
de una manera dogmática. Mas bien vale dedicarse a diliicidar el sentido 
de Cristo Salvador para pueblos con iliversas religiones y 
espiritualidades. 
Evaluación de la religión popular. Muctios elogian a autoridades de 
iglesia que han pasado del rechazo al discerniri~ierito de maneras como 
la poblacion vive su fe. Ciertamerite es bueno dejar atras posturas de 
exclusión y agresión. Pero la evaluaciori suelr ser superficial y 
dicotómica. Un ejemplo es el bien intencionado docuniento de Puebla 
que nos incentiva a ser lucidos. pero lo hace con el sirripista esquema 
de positivoinegativo (DP 454-456). Pongo uri caso: el "sentido de la 
prov~dencia de Dios"; nos pone en Sus manos. pero también es usado 
como barniz para tapar la injusticia social y racial Por lo tanto, vale 
debatir una religiosidad polisemica; y ver cómo evaluar las dimensiones 
salvificas en la religiosidad. 
In-religionación de la fe cristiana. Nos habiamos acostunibrado a un 
tajante deslinde entre fe (de Dios) y religion (del imaginario hurnano). 
Gracias a Dios hoy muchas personas reconocemos que la fe cristiana 
tiene mediaciones religiosas y que las religiories tienen señales de la 
acción del Espiritu de Cristo. Son logros importantes Sin embargo, el 
afán in-culturador no suele ir acompañado del afan in-religionador. 
Dialogamos con las culturas y no con las religionr?~ Se reprodiice el 
viejo y contradictorio esfuerzo de reemplazar otra" reigori  por la 
"nuestra" (en un esqueriia de falsedadlverdad) Cabc piies disciitir como 
es inreligionado e acontecimiento de Cristo 
Lo conceptual versus lo simbólico. ,Por que son piiestos uno coritra 
el otro? ¿Por que o primero suele ser entendido como superior con 
respecto a In segundo' LLa gente "primitiva" seria mas simbólica y la 
civilizacion occidental -Iplagada de guerras! nos haria mas racionales? 
Todo esto afecta nuestra tematica. La religion popular seria mas ritual y 
simbolica. la mision eclesial seria mas doceiite e inteligente. A mi 
parecer la religiosidad tiene grandes recursos de sabiduría. por un lado 
y. por otro lado, la razon moderna favorece la ciencia critica (sin ser 
universal ni carente de mitos). Ahora bien. al debatir el sentido de la 
misión eclesial a favor de la Salvacion. redescubririios un lenguaje 
simbólico: este lenguaje caracteriza la Buena Nueva de Jesucristo y de 
su Iglesia. 
Estos y otros puntos suscitan controversias e indican que nuestro 
tema no se presta a ingenuas concordancias ni tampoco se presta a 
dicotomias de lo verdadero y lo falso lo salvado y lo incompleto 
Lo vivido -a lo largo de los a n o s  aliriienta mis convicciones. He 
reflexionado y colaborado en la evangelizacion de a conipleja, cambiante. 
pluriforme religion de a gente común. Ella ademas me transforma. gracias a 
su fe gozosa. su ética. su abertura a Misterio. Estas convicciones subyacen 
lo dicho a continuación 
¿Que aporta la religioii popular a la cornprension de la niision salvifica 
de la Iglesia? Es un iriterrogante inmenso Me limito a unos rasgos del 
catolicismo en el sur de nuestro continente'. Comento seis rasgos 
generales, sin entrar en los detalles y ricos matices de esta realidad eclesial. 
Recomendo iiiios t i i ba l i i h  Eiicuenlros realzado$ por !a Far:iillatl ,le T r i > l o g ~ ,  de 
Sñnliag<i rii 1071 l s 7 7  liJ86 Rcligiosi<iud y 10 eii Aii iai i< Lii l i i i r i ,  S.iiilla!ju, Muiirio, 
1975. Hi.slr>,i;t y Misi i~ i i  S;inliago. Mundo, s!f Te<>Iogia y Vi<lci 1 ~ 2  1 9 8 7  a11 tarnbcn 
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Paulinas 19HcJ M SALINAS Hiilorio dci p i i~ ,b io  dc Dio., cri Ciiile S,iiilid$)<i Re l i ~ i e  
1987, H LAGOS Ciisis <!e !a eslieiürir,?. rcigion y aiitoril;irisrii<i en Chilr sanlayo.  
PRESOR 19fiC> VV AA L;i iel~yiosi&id niariniia eii Clirlr, Saliliago Pauir iac. 1992: 
M BARRIOS. Lo ispiriliialidad chi!e,i,i S;riitlagc> Saii Piibiii 7994 C PARKER 
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1. En la marginalidad, hay portadores de fe sólida 
La fidelidad y la evangelización son llevadas a cabo por gente 
discriminada (en la sociedad y a menudo en la iglesia). Me refiero a 
personas y grupos pobres y con poca instrucción, mujeres, migrantes. 
sectores mestizos e indígenas. etc. En modos anónimos y cficaces, son 
protagonistas de la fe (con su dimensión eclesial). Confían en Dios, ejercen 
la ayuda mutua y dan testimonios de su Presencia (por ejemplo: decir 
espontáneamente un "gracias a Dios" y un "Dios te bendiga"). Generalmente 
son personas laicas y son mujeres. Están en los márgenes y sufren 
discriminación: pero su fe es sólida. hondamente sabia y misionera. 
Por eso la pastoral y teología mas relevantes tienen el sello laica1 y 
son elaboradas desde y con sectores cotidianamente discriminados. Esto 
interpela tanta teología hecha desde instancias de poder económico. 
intelectual, eclesiástico. Ello también fortalece a gente postergada. Se trata 
de la eclesialidad del pueblo pobre, fiel y sabio, a quien Dios ha escogido 
como portadores de su Amor. 
2. Catolicismo en las culturas y religiosidades 
Las formas católicas se desenvuelven en espacios y tiempos donde 
es celebrada la salvación dada por Dios a una humanidad pecadora. Ritos y 
fiestas son polisemicas e inculturadas y a menudo incluyen rasgos de otras 
religiones populares (un fenómeno que puede ser llamado "sincretismo 
desde abajo"). Son formas simbióticas ya que el pueblo reúne elementos 
diferentes a fin de superar carencias y ;vivir bien! Al ser simbióticas. forjan 
vida nueva y, en menor medida, sacralizan tal cultura y tal religión. Esto 
lamentablemente si ocurre en mucho fundamentalismo que desde lo propio 
combate "otras" culturas/religiones. 
En varias situaciones palpamos como la comunidad in-cultura la fe 
cristiana. Cabe también ex-culturar la fe de fuerzas deshumanizantes. Por 
ejemplo, desligarla de un mercado totalitario. (Al respecto, es alarmante que 
perspectivas de marketing van penetrando en la pastoral; y esto afecta las 
creencias populares). Por otro lado, aunque poco se habla de in- 
religionación de la fe cristiana, esto es llevado a cabo por gente católica que 
sintoniza y dialoga con varias tradiciones espirituales. Andrés Torres anota 
que al incorporar elementos de otras religiones. el organismo católico no 
Sigueme, 1976) congreso de religiosidad popular Marlana (en Revisfa Cafolica 
Santiago. 1082, 1989) LUlS MARTINEZ, Evangelizacibn incuifurada y accion del 
Espirifu Snnfo eri el mundo (Santiago: San Pablo. 1995). y en otras latitudes: VVAA. 
Evangeiizacr6,i de la cultura e incuifuracidn del Evangelio (Buenos Aires Guadaupe. 
1988). JUAN CARLOS SCANNONE, Evangelizacion. culfura y feologia (Buenos Aires 
Guadalupc. 1990): JOS!! LUlS IDIGORAS. La reIigi6n fenomeno popular (Lima 
Paunas. 1991). VV A A .  Cristo crucificado en los pueblos de Amenca Latina (Quito 
Abya Yala. 1992): VICTORIANO ZACCHETTO, lmdgenes en accion (Quito: Abya Yala. 
1999): DlEGO IRARRAZAVAL. Teologia en la fe del pueblo (San José DEI. 1999): 
VICTOR CODINA. O credo dos pobres (Sao Pauo Paulinas. 1997) 
desaparece 'siiir, : ~ o i  e l  i:i,iihnii<i cr<:i:f?. i ; i ~  f '  , I  !~~,III ( /e  1,r ~ t !~c~ i l i i i a  :11 ofr<l. 
pero en la cII!~'cI;!c>~I del fl,'l~:,tc?t~o CO!I~II!~ 
Hace ori niiiriierilr> hahe  de rx-i:iiIl~i:;~i. doi1;i la o [~ r cs i i ~ i i  c iltural, 
puede tariibiCii Iial,l,iisii ili: ex reliqir~ii.ir L i  :? 1iri;i~iIar li;irci ~ ro i i e i i t a ra  !lacia 
Cristo. Existe11 lacl(>res rliie rio s i ~ i i  rn<!~ii;ir:r¿!~i p>ii;i fe <;iiio i l i ie parecer1 
manifestar icIr]l;itria I~~Teii~,ioiio url Iipc cit. c ~ ; l i :  ;? S;iiitos ( a  Ftita, Aiitonio. 
Judas l a d e o  y olio.;) que sirpiie.-l;rriieiii<: :,oliir:iori;~ri torlo y eii especial 
resuelven lo iiiiposit)le !!ii cjcir ipo !(.cii,:iii :> S,?!] Ai i to i i~ i~ .  qiir: resiicita a 
los munrfos. rlestiriyt: c l  crroi. i>'f:sl!i:rr.i /.J.<, r:ilariiiiindcs, i>eisigiie a los 
demonios. s;iti;i l r i c1 , i  eiiieri!icdari r o  ',r,iitrvi>s ~ i ~ e l ~ f ~ i i  a ln l i l~ei lad. 
jovenes y anciniiob le? irivi>r:aii y obrir:~,i:;i / t i , ,  firii:iri!bir~.s de ~{IIP r:iiiccei~ y los 
objetos que h;iri 1ii~iilrii:i ' tkii es,!:. .,I!I.:, r;ii(,s i.;it~e ex r~liqi:!riar la fe a 
fin de relac~ori;irse i.ori i i  ;ii,terit!co :;.i!i,i:i ! I ,  .;i>',i!f:r!,,tí> 
Eri tkriiiiiii>., ~jc:ri i~~,iIcs vale * , i : d : :  ,ir 1.1 t i , .  111veii;ls ~t!lgiosidades 
son senderos i ic :ii~lva<.ii~ri cri:i!rar:il t : r : l~ l ica i!i::;airrillar oiia postura 
desprejuiciad~ y :i , I  dt:/ cri11i:;i .i 1 1 1 i  , t .  r.t.rita ! , a  :~irst~i i ; i  aterita al 
Espiritu de Cr is i i~  :~ri::,crite íiti i:l::ri;.r .., i l t  r Lis trayectorias 
humanas. 
3. Mucho virtculo y mucha p>rivatisación 
La religii?sidnil c;iiolica c:ii (:I;iic y c.11 Ai116iii : I  IL;iliria tierie fuertes 
tendencias coriiLinil<iriai v de ~ori i j i ,~i, i~:~i e1.,1,1' 10:; i , :>hr (>~ Por otro lado 
prolifera e y s r n  1, 1 1 i s 1 l 1 1 r 1 : :  1 1  c r :  ? s ~ i r i I u i l  Hay pues 
grarides arnbigiii:<l:iili~s v t::iisii~rios 
Los viiit.ulos :,ot!rii:i.iIn~i en 1:111ta ;i.i~~(:iii(;ri)ii ['ara lezar. estudiar y 
medrtar la fe, redI i~;~lr  CJ!)~;,:, <!e I;ier? O~I I !L I ¡  lliay i ! i ~~ ' ; t ~ !>s  iiio[Ios (le traiisrnitir 
espiritualidad eri a Ikiriiili;~, <:1 vt~cinii;!rio. ;;i i:i,:ii;i<l F,tisleri elicieiiles lideres 
locales de la prac.lica i:atolica ii,ri ilr:vociorirr c a t ~ i l i i e s s  iturgias. 
instancias de ;ir:cií~ii s i ic i~i l .  etc J .  e iiir:ont;i!)ti:; !;rirpi!:. hiblir:»s. espirituales, 
comunidades de hnse y otro!; ir;«ck)s (!i: vivir r:ori ntros y coi iDios. Algo 
maravilloso es a gi!iier.iIi~aria a l e r r , ~ ~ : ~  I i i l r t i ; i i ~ i i  Y (~spi r i t~ ia l   personas 
enfermas. En r i l  existe (lila vasla rctl tic vliicul.~,. q~ i i :  r;~iolf?ri no tener 
un menibrete oclfisinl Iiiiro !de liei.lio ~ p u ~ e i  I:II ~~:,icti(:.! el ser eclesial 
solidario y fiel ;iI Dio!; i ic  I;i vid;] 
Otro gl;iii I i i i t , , i  clii :ucr/,i c:, ii:l?iirinarsr: i :r i i i  1 0  :S,ii;rorlo y i.uii el 
próximo dc nioiio iri:livi(iii;ilista y i;e(.ii:tarii~ ES!CI tia ::(,-cidr> en los contextos 
urbanos y rna:;Itcarir~s !ioiide se s~!~i i~cir i i i : r is~i~r; ; i r i  ; l .  riei i.,-;id;illos yoistas 
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Paulo i > . i i l i i  l'l'l;! ,; ,,I, Llc> f < , t t ( m  ,!+ lh,+,ts 9,. ,7!>! ,  8 dc, !b,,;!, t ' , , ! , )  l3,,,~1o P,%~tl~n,+ 
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3 0mi:"ii i.il,iid;i I>C,I MAI? I IANO LiklililOCi 1 . i  i ~ , ! i t ~ i f i i . i I i . i i < '  1 1 i l i . i i i  r r i  Ireiiiixis <le 
Saiili Ti.!, . . i  <!i , ! ; a ' 1 '  " . ' i - I  * 1 ' >  . i~ ~ I U  11: ',lstli!l,l conlo 
hiiii desfl i lor: idi i .  : , a 1 7  iiiili,liii>. < iiy.3 v i ~ l a  i . r > i i  < i i  I>i l f>r i is 1i.i ,1<1rr ~i~.ir.i~Ilrw,n 
y dónde se multiplican asociaciones cerradas y mas o menos intolerantes. 
También el interior de la Iglesia Católica proliferan yo-ismos espirituales y las 
prácticas sectarias. 
Estos escenarios plantean desafíos eclesiológicos. No se avanza con 
la simple nostalgia hacia el catolicismo tradicionai. Si vale retomar sus 
energias vivas y repensar el ser signo comunitario de la salvación en Cristo. 
Algunos usan el sugerente lema de ser iglesia "comunidad de 
comunidades". Puede ser en el sentido de redes de asociaciones, que 
celebran la fe en Cristo y asumen responsabilidades históricas. Con 
respecto a sacralizaciones contemporáneas (como es el caso del mercado 
totalitario y del armamentismo) la misión de la lglesia es claramente 
contestataria. En esto y tanto mas la Eclesiologia tiene dimensiones 
proféticas. 
4. Creencias frágiles e innovaciones 
No me detengo en la amplia gama de creencias. ni en las actuales 
crisis (de increencia e indiferencia). Me impresionan dos asuntos. Grandes 
sectores católicos de hoy adhieren de modo frágil y esporádico a la lglesia 
como institución mediadora de la gracia dada por Dios. Paradojalmente. 
abundan actitudes de fe en Dios (y referentes sagrados) que conllevan ser 
salvados mediante signos muy precisos; y. algunas personas ven que a ello 
contribuye la lglesia y por eso acuden a ella. 
Hablando a grandes rasgos, es escasa la creencia en la necesaria 
mediación eclesiai. con sus estructuras y servicios sacramentales. Me 
refiero a quienes se llaman y son católicos; sin embargo, no son activos en 
la institución ni interiorizan la misión que le ha dado Jesucristo. Hay pues 
mucho terreno por cultivar. en el sentido de confianza y participación en la 
lglesia que está al servicio del Reino y existe para la gloria de Dios. 
He anotado problemas y vacíos. Cabe también otra lectura de esos 
fenómenos. La población católica no practica una 'eclesiolatria" ni una 
"autocentración eclesial" como ocurre en algunos ámbitos oficiales. 
Otro asunto importante es que hoy rebrotan imágenes y convicciones 
de Iglesia. Tenemos un fecundo imaginario generado en nuestros origenes y 
la patristica y que vuelve a ser apreciado: pueblo. cuerpo de Cristo, templo 
del Espiritu. fracción del pan, comunidad carismatica, tradición apostólica. 
esposa de Cristo. madre, communio sanctorum y tanto más. En cada epoca 
y también en la actualidad surgen figuras y convicciones; por ejemplo: iglesia 
que camina en la historia, Samaritana ante sufrimientos en el mundo 
contemporáneo. comunidad inculturada que festeja la vida. Es necesario 
afianzar imagenes y fidelidades. para que seamos -no de palabra sino en los 
hechos- lglesia sacramento de la salvación del mundo. 
5. Orientacioiies eticas d e  la pisb;.icinr! 
L;r gt:iite /j<jpoI& ~ l í~n l i r l cada  cr,1'1 , 8 j:.,; r , :  ~ ' , , I~c- , ! .  , I  i,,)i:C ~ l ~ l ~ ~ ] l ~  :l 
normas eclesiasti<:as. !i . I  ILi vi:/ tii:iic 11;: c-:; ; : ~ ~ r . i , i i ~ ! i c  1 . i ~ i ! i ! u ~ i i i i  COII la 
ética del Evaiiyi:lio E , i  ij1r-i.: I;?I~li ide~: ,> I r  S I : ! (  ,:;Iti~iios i1a11 v a i o ~ , ~ d u  la 
moral del p i ieb l i~ '  Ni, est,i c c r i l r a~ l i  e11 i i~~ j , . i i i : r . ! i lo~ v i.aii~..tii.,i:, SIIIIJ ei i  el 
derecho a vivir y e11 el l,oeri t i  I i i - : . i  , r:r> ! ,  tc ' c i i l i i io  Iidv 
conciencia del ~pi:ca<lri y ilel i~erdí!ii ([:,:a ,!<,l~!ii,i I ;OI$~II I IL~~C! ;I L;ori.egir la 
obsesiori p;istor;il por ciertas ti!:iiiiIiia-. ,e..::.il .. ; l r i -  5 c . i  torr.:. ~ i > p ~ i I a r e s  
ayudan al i:onjiiiito <ir:  la Iglesia ;i it?rii,ii.;rii:ii iLi !11~11,:! d<:l ,!v:~~iqelio y del 
Reino. Por otra 1,arti: alglin:i ( jc i i ' , ,  e I ,e~ i ; !+ :  c l .ier.j::o :. ' , i~~ii i  o cunilllir 
obligaciones ritii;~les (111s S;iriiii:; <:n,3ti(i,ii 5.1 iiii(> i io li$s : u . i i~~ l í : ) ,  1:sto liiercce 
un esclareciiiiieiilo. 
Eri teiiii i i ius  sitivo ti vos I i  i , 1 1  ' l .  ,i ir, iinvi:rsal y 
relacional. (;arlc,s Bi , i i idai~ la 0o:iiii: r:'11;: v r  I ? I  el; ; i : i i i~ i lc~s corno la 
familia, el Irabajo I L i  fe T I ~ I I C  !¡,N,!,, IIIP:! .I;?',I !' ( ' ~ 1 7 1  't?Ici s igi i i f icaci~~n 
salvifica 
Sin í:iiib;iigo Iitiy iii i i iIi,i>. : ,~ . ! , i . , - .  y ..;8ki; i : ,  ! , i  poIilaci611 esta 
asediada por niiti-v;ili~ie:,. c i j i i i ~ i  ib:;,,> 1 1  i ,i:,I;i : I  l i s  ciernas y la 
i n d i f e r e i c  y ~ ~ ~ ~ p l ~ c ~ í i a i l  I l I L .  t l i ,iiiiirir,i del [ j ~ i e l ~ l o  
Eslo a r i ie i i i i~ lo  r~ici l i i :  ii i i;i j u s l i f i i i ~  1:;' . i , :  ! lii ic:ii me da niis 
recursos", Iris 1111-os t ir i ien la i . i i l l i ~  '.r .-.l;i . i u l .  ::ti:) Vcili: pues ¡lar 
prioridad a a cli<:d 111ie c:s c tc ; i  :1t- . . i i i i  ; si , t [ { I I ~ !  itxIes~:iibrc: la 
moral del Evaiiy<:lio ¡>;ira 111s ti<:iiipr;s .ii:ibi,iii:i 
6. Fe con simbolos de sali~i~ci¿h? 
L;I rc:l~gií>:,~iJa~l e, i  ! jei i~:;~il ( c . , b , i  :,ii:, , , ; \ , Y  ,< < ;~ ,<~. I I<, I ,$S, y ili! 111t1íjo 
especial los calr~licisiiios i i i c i i l I i i r ~ ~ r l ~ ~ s  ,,, i , , 1 . 1 1 v  , : , , ; :~l i :  s~ i~ i l ~o l~ í cos  La 
gente lienc yraii r:ap;i~:id;id par,? itil;~rir>;i,ii i i d  i i i I ! c i i ~ l  i . : ~ i i  uli,i diferente: 
ella acoge y ciiltiva seii;ilos si:iisiIile~~ :it: ' ? d ~ : ~ . , ~ ~ i e s  l < i í . ~ ~ i ~ ~ l o n t a i e ~ .  l a  
sacramenlalidatl toril: por las venas il,, l I I I I O I ~  t i  l o ~ l o  esto es 
distinto a practc;is rliii: aí:tiiitii,iii a i i . 1311~ .. , i ~ ~ i o i  i i ~ i t ~ ~ i i i ú s  ~.t:rt:c.tos o bien 
ponen a c e i i l ~ ~  e i i lo sagr;i~io s~:yi(:~],i<i:~ d.'. lo ;?i i~Ia;i i~ o t)ieri i in seillirse 
salvados y rep~irl~,ir o o s  pecacl~~res 
Se t a l  e 1 1  e s ~ ~ ~ ~ t i i i l ~ i l  , I I  I i i i l l i i  0 1 i i  es ;rriiado 
en realidadt:~ t:<liic:relds y t:olidiari,is qti,: iif:ii<:ri v;ilor sinih«lii:o Instancias 
como e n;ir:iinii:nto v cr)iiio Id i i i i e , t r  . L.;ilc:,i! i i i i  i oiiilkirtii iiinlerial v 
viriculos de vii1,i (i~i;iciiii i risas ~>líiil i,:~. ali.iii/as. LOIII~II>II~IS«S) L i ?  
ceremoiiia sdciaiiieiil,il ei i  t: te i i i~ i lo i:s d e l i l l t  ( le O ~ I O S  (:odiyos 
sinibolicos e11 a i.eleI~iaci¿iii h i i i i a r i ;~  
e V,,i J 1 l;i?N/Al I / 1 . i  i i  Ii<)ir>ii ,ir>,>t!!. i, ' ir i v!  ! c  i i i  i i  N I , , ,  t j  li',$ lcI>j/ , 3 1 3  VI1 ' C I I I  , I  y 
l ! ,  , 3 ' ,  1 7  : t . 1 t 8 ,  ' ,+A C;,#!hlhc!\r!~c 
pc>pul;ir ~ ' > ; i < ,  I'.iiilci ' , i / i \  lCI<l : <,iii ! v:", .  ,lii i-;i!rili i i i i i i i i l , ~  , 106- l?J i )  
Espero no tergiversar el c:atolicismo de la gente al describirlo en 
términos de salvacion. Dicho ser católico no está orientado a saber algo de 
Dios. ni a ser estrictos miembros de la Iglesia. ni a aferrarse a una serie de 
mandamientos. Claro que hay sabiduria en la fe del pueblo y sus modos de 
pertenencia eclesinl y su responsabilidad ética. Pero lo principal es la 
vivencia de salvacion que es acogida en formas muy precisas; esta 
salvacion proviene de Dios y resuelve tribulaciones de cada dia. Se trata de 
vivencias con calidad siinbolica. 
C.  UNAS CONCLUSIONES 
Durante decndas la reliqiosidad de gente sencilla ha sido descalificada 
por sus abundantes ritos y creencias No cabe duda que alli, como en 
cualquier practica de la fe. muchas cosas requieren un discernimiento, con 
criterios biblicos y eclesiales. Sin embargo, mucho rito y'creencia expresa - 
entre otras cosas- la dimensión simbólica de la fe del pueblo. También ha 
sido descalificada la manera "pragmática" como la salvación es entendida y 
vivida por el piiebio scnciilo. En este asunto (como en lo dicho 
anteriormente) sufrimos la incomunicación entre élites (que hacen tales 
descalificaciones) y la comunidad humana con su caminar simbólico hacia 
Dios. 
Retomo riuestrii preocupación central. En cuanto a la salvación 
¿como se relaciona la accion oficial de la iglesia con la religiosidad de gente 
católica? Para teiier sentido salvifico, dicha accion como también esta 
religiosidad, encuentran sii fundamento en Cristo. que es el único camino de 
salvación. Por lo dicho a lo largo de este trabajo, la primera (acción 
evangelizadora de la lgi(?sia) no cancela la segunda (religiosidad de la 
gente), ni la seqiinrla es paralela y alternativa a la primera. 
Como catoicos creemos que el pueblo de Dios está al servicio de la 
salvacion de la humanidad Siguiendo el mandato de Cristo y movida por el 
Espíritu, la Iglesia se hace presente "a todos los seres humanos y pueblos 
para conduc~rlos ;i in ic, a ia / l b c i t ad  y a la paz de Cristo . ( y a la vez) e l  
Sefior puede coriducir- por caiiiinos que El  sabe a quienes ignoran el  
Evangelio" (AG 5 y 7) Dicha necesidad y sacramentalidad de la Iglesia no 
tiene que ser co1itr:ipucsta a las religiones existentes en el mundo de hoy. 
Esto ultimo ocurre, por ejemplo. cuando la fe es vista como acoger la 
verdad revelada y las religiones como simples busquedas de la verdad. Es 
una problematica planteada en la Dominus lesus'. La realidad en que nos 
L a  distiiiciciri i,iilrr lo Ic: trolog.il y la cicericia el1 las otrñs ieligro,les SI la fe es la 
acogidn eri !ti rliuci;i dc la verdad revelada ta creencia cn las otras ieligioiles qiie 
el iioiiil>re, e,i si, biisqiicda de la verdad. ha ideado y creado en su referencia a 10 
Dtvino y o1 Ahriliifr, (CONUREGACI~N PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Dornriiiw 
lcsiis 1) .I 1 (;ONZA1 I iZ  FAUS advierte que el dociiniento rnariqa una 'hocidn de 
movemos y la sensibilidad espiritual. nos indica otra cosa Gr;icias a la fe 
personas y coniunidades acogemos la Revelacion y la Salvacion. con sus 
mediaciones ecesiales En cuanto a las religiones (e iiicluyo a la catolica) 
pueden ser apreciaciones como senderos de verdad y de salvacion. en la 
medida que asi lo dispone la voluntad de Dios que ama a toda la 
humanidad. 
En este si?ntido puede hablarse de salvaci1'1ii iri-religioiiada. Ella lornia 
parte de la coniprerisi6n de la misioii de la Iglesia. que dialoga coii las 
religiones y descubre eri ellas senales de Dios Dicho ccincepto de salvacioii 
in-religionada es tanibieii un rer:onociriiieiito de Jesucristo como 
caminoiverdadlvida para toda la hi imandad (ya i io es propieda(l privada de 
un grupo selecto). Podernos pues afirmar siriiult;liieaineiitp la salvacion en 
Cristo y los valores sinibolicos en 1;i religiosidad pop~i lar.  
En estos terrelios a labor tcologica tiene responsabilidades delicadas 
y audaces. Ella puede interactuar con a simboloyia y la pragmática del 
pueblo. Ella no debe encerrarse en interesantes rlisti~iciones eritre fe y 
religión, entre iglesia y catolicismo de la yerile. Mas bien interesa coirio la 
humanidad es salvada por Dios, e interesar1 las formas simholicas conio se 
desenvuelve la salvaci6n. En cuanto a mi aclituíl. iiie preocupa hacer 
reflexiones en cornuiiioii con la fe del pueblo pobre y su psrticipaci6n en a 
Iglesia. 
